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刊行のことば
　『研究報告集』は，国立国語研究所において，所員がそれぞれ
の研究段階で行った基礎的研究や附随的研究，また研究方法に関
する実験的調査，結果を確認するための検証調査等についての小
報告をまとめて公にするものである。
　今園は，8編の論文をもってその第2集とし，ここに刊行する
ことにした。
　国語研究の上に寄与することができ，また教示，批判が得られ
れぽ幸いである。
蘇召禾055年3月
国立國語研究所長林 大
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第1巻これはかえるです一「こそあど」＋「は～です」一
第2巻さいふはどこにありますか一「こそあど」牽「が～ある」一
第3巻　｛bすくないです，たかいです一形容詞とその活用溝入一一
第4巻なにをしましたか＿動　醐一
第5巻　しずかなこうえんで一形容動詞一
第6巻　さあ，かぞえましょう一助数詞一
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叢9巻かまくらをあるきます一移動の表現一
頭10巻おかねをとられました一受身の表現1一
第11巻　どちらがすきですか一tt較・程度の表現＿
第12巻　もみじがとてもきれいでした一一です，でした，でしょう一
第13巻　きょうはあめがふっています一して，している，していた一
壷14巻　そうじはしてありますか一してある，しておく；してしまう一
軸15巻　おみまいにいきませんか一一依頼励誘の表翼一
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　第1巻～第3巻は，文化庁との共同企画
日本シネセル社坂売）
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